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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah : 5-6) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 
orang lain” 
(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni) 
 
“Apabila kamu berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya 
kamu sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri” 
(QS. Al-Isra’:7) 
 
“Pendidikan bukanlah segalanya, tetapi dengan adanya 
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Penelitian ini akan mengungkap karakteristik metakognisi mahasiswa yang memiliki kecerdasan logis 
matematis tinggi, kecerdasan logis matematis sedang dan kecerdasan logis matematis rendah dalam 
memecahkan masalah GAR secara lebih jelas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif 
deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari tiga mahasiswa semester tiga di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta tahun ajaran 2018/2019 yaitu mahasiswa dengan kcerdasan logis matematis tinggi (S1), 
mahasiswa dengan kecerdasan logis matematis sedang (S2), dan mahasiswa dengan kecerdasan logis 
matematis rendah (S3). Subjek dipilih berdasarkan hasil perngerjaan angket kecerdasan logis 
matematis. Teknik pengumpulan data yaitu angket, tes, rekaman video, catatan lapangan, dan 
wawancara. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan 
data diperoleh melalui validitas dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik 
metakognisi mahasiswa dengan kecerdasan logis matematis tinggi memenuhi indikator karakteristik 
metakognisi paling banyak dibandingkan subjek dengan kecerdasan logis matematis sedang dan 
rendah. Sementara karakteristik metakognisi mahasiswa dengan kecerdasan logis matematis rendah 
memenuhi indikator karakteristik metakognisi paling sedikit. Mahasiswa dengan kecerdasan logis 
matematis tinggi mampu memecahkan masalah sesuai solusi yang disusun peneliti dan mampu 
menuliskan jawaban dengan benar. Mahasiswa dengan kecerdasan logis matematis sedang kurang 
mampu memecahkan masalah sesuai solusi yang disusun peneliti namun memberikan kesimpulan 
diakhir penyelesaian. Mahasiswa dengan kecerdasan logis matematis rendah tidak mampu 
memecahkan masalah sesuai solusi yang disusun peneliti namun memberikan kesimpulan diakhir 
penyelesaian. 
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This study  reveals the metacognition characteristics of students who have high mathematic logical 
intelligence, moderate mathematic logical intelligence and low mathematic logical intelligence in 
solving GAR problems more clearly. The type of research used is descriptive qualitative.  The 
subjects research consisted of three students in the third semester at Muhammadiyah University of 
Surakarta of the 2018/2019 academic year students with high mathematical logical intelligence (S1), 
moderate mathematical logical intelligence (S2) and low mathematical logical intelligence (S3). 
Subjects are chosen based on the results of the work of the mathematical logical intelligence 
questionnaire. The techniques of collection data are questionnaires, tests, video recordings, field notes, 
and interviews. Data analysis includes data reduction, data presentation, and conclusions / verification. 
The data validity  is obtained through validity and triangulation. The results showed that the 
metacognitive characteristics of students with high mathematical logical intelligence met the most 
characteristic indicators of metacognition compared to subjects with moderate and low mathematical 
logical intelligence.While the metacognition characteristics of students with low mathematical logical 
intelligence meet the indicators of the characteristics of the least metacognition. Students with high 
mathematical logical intelligence are able to solve problems according to solutions prepared by 
researchers and are able to write answers correctly. Students with moderate mathematical logical 
intelligence are unable to solve problems according to the solutions prepared by researchers but 
providing conclusions at the end of the solution. Students with low mathematical logical intelligence 
are unable to solve problems according to the solutions prepared by the researcher but providing 
conclusions at the end of the solution. 
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